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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xill, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Oomandante general de la plaza
(le Oeuta, al general de división Don Jacinto de León y
Barreda, que actualmente desempeña los cargos de se-
gundo Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, subinspector
(le las tropas activas y reservas, y de las zonas de reclu-
tamiento de la séptima Región, y Gobernador militar de
. la provincia y plaza de Valladolid.
Dado en Palacio á cuatro de febrero de mil ochocien-
tosnoventa y siete.
MARÍA ORISTINA
El Minültro de la Guerra,
MAROELO DE AzOÁRRAGA
--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas, y de las zonas de reclutamiento de la séptima
Región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Valladolid.. al general de división Don Heliodoro Bar-
báohano y Aauirre, que actualmente desempeña el pri-
mero de dichos cargos en la sexta Región, y el de Gober-
nador militar de la provincia y plaza (le Burgos.
Dado en Palacio á cuatro de febrero de mil ochocien-
tos noventa y siete.
:MARíA ORISTINA
Ellfinistro de 1& Gner:m,
MAROELO DE AzOÁBRAQA
-----et.
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don ~llion­
so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspoctor de las tropas activas
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y reservas, y de laszonas de reclutamiento de la sexta Be-
gíón, y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Burgos, al general de división Don Ramón González
Tablas, que actualmente desempeña el cargo dé Comsn-
dante general de la primera división del quinto Cuerpo
de ejército.
Dado en Palacio á cuatro de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA ORJSTINA
El MInistro de la. Guerra,
MAROELO DE A$cÁRRAGA.
REALES ÓRDENES
ASOENSOS
Ita SIOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q~ D. g.), ha tenido á bien con-
ceder el empleo d8 comandante del Cuerpo de Estado "YOl
del Ejército, en propuesta reglamentaria, al capitán del mis-
mo, destinado en este Ministerio, D. Carlos lIolías y Rubio, el
cual está declarado apto para el ascenso y es el más antiguo
de su clase en condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar
en su nuevo empleo de la efectividad de 30 del mes próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo ti V. m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4: de febrero de 1897.
.
AsoÁBllAGA
Safior Ordenador de pagos de Guena.
-...
DESTINoS
1,-DXlIÓ1f
Exemo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, ,en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ienido ti bien dis·
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poner que el comandante de Ingenieros D. Eduardo Ramos
y Día,; de Vela, cese en el cargo de ayudante de campo del
General jefe de la segunda brigada, primera división del
octavo Cuerpo de ejército y Gobernador militar de Lugo
·D. Federico Ascensión y Gonzáles, accediendo asi á los de-
seos del interesado.
De real orden 10digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ]l. muoho. afioe.
Madrid 4 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0jL ••0=--
. Excmo, Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del Oomandante general de Ings-
níeros del segundo Ouerpo de ejército, D. Federico Mendi.
cuti y Burga, al comandante de Ingenieros D. Eduardo Ra·
mos y Díaz de Vela, que cesa en el cargo de ayudante del
gobernador militar de Lugo por real orden de esta feoha.
De la de S. M. ]0 di,l7;o á V. E. para su eonooímíentn y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.]J. muchos süos,
Madrid 4 de febrero de 1897.
AICÁRBAJ:iA
Señor Capitán general de SoVillá y Qranada.
Señores Oapitán general de In ocia'll'a región y Ordenador de
pagos de Guerra.
7 •• S!lOClÓlt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 3 de diciembre próximo
pasado. promovida por el sargento del 7.° batallón de Arti·
Ilería de Plaza Francisco Calvete Samper. en suplica de que
quede sin efecto su destino al distrito de Filipinas, el cual
le fuá concedido por real orden de 18 de dicho mes (DIARIO
OFICIAL nüm. 287), por haberlo solicitado el recurrente en
instancia de 10 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesado, previa devolución al Esta-
do de cuanto hubiera percibido en virtud de la ooncesión
que se le otorgó por la precltada real orden, y debiendo con-
tinuar prestando SUB servicios, por el tiempo que le corres-
ponda, en el referido batalld'n de Artilleda del ejército de la
Península.
De real orden lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]l. muchos afios. Ma-
drid 3 de lebrero de 1897.
AmÁRlU..QA
Señ~ fJ&piUn. general de BurgoI, Nlvll'ft y VUCODgadu.
Señoree Capitán. general da las islasFilipinas, InsPector dQ la
c.ja t;elIIeftI de IDtramar y Ordenador de pagoBde Guerra.
-.-
ESOALAS DE RESBRVA
1.a. D:laIÓI'
Excmo. Sr.: En vista de las :instancias.promovidas por
10ft sargento!! PaseuI Roye Gareia y Fnneisco Rodríguez Al-
caro, del batallón provisional de Puerto Rico núm.. 3, en
súplica de f!oU6 se les oonceda el empleo de segundo tenien-
te de la esooIade reserva retribuida de I1ÚaDteria, con des-
tino al ejército de operscíones de Cuba. el Rey (q, D. g.), Y
en 8t1 nombra la Reina Regente del Reino, se ha servido
dMe8timar.dichas peticiones por carecer de derecho lO!! inta-
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ressdos á lo que pretenden, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 27 de diciembre de 1895 (D. O. numo 292).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
AllOÁBlU.GA
&ñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
MATERIAL DE ARTILLERíA.
1l,aaaot6x
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo
al plan de labores del material de Artillería de la Penínsu-
la, el presupuesto formulado por el parque de esta corte,
importante 1.128138 pesetas, para reoomposíeíón del mate-
rial del segundo regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 3 de febrero de 1897.
M.A:aOlllLO DE AIOÁlmAGA
8éftor Capitán general de Castilla la Nueva y Bltremadl11"l,
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
•••
PENSIONES
6.a: BIOOIÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juliana
Gómez Murillo, residente en Ibrillos (Burgos), madre de Se·
bastíán Alonso Gómez, reservista del reemplazo de 1891.
con destino en el batallón expedicionario del regimlento del
Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de peseta .diariós1 á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. numo 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Logroño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto en el ci·
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. numo 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 3 de febrero de 1897.
AzOÁlmA&A.
Béfior Capitán general de B1U'fos. NIl.nrra y Vaaeonga.4u.
Beñorea Presidente del Ceuejo Suprime da Guerra y_arina
á Inspector de la CaJageneral de mtnmar.
ea •.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei...
n&Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á losé Pi-
fil Gondle., reSidente en Fuengirola, provincia de Málaga,
padre de Francisco Piña Marin. reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regl-
miento de Mava numo 56, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios. á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto d@ 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado, concarB.cter provisio.
nal, hasta.que informe el Consejo Supremo da Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mea de agosto, por el regio
miento Reserva de Málaga núm. 69; kldo conforme con lo
dlspnesto en el citado teal decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D- o. núm. 173).
, De la de S. M. lo digo _áV. E. para BU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Ma.drid 3 de febrero de 1897.
AloÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla "1 Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iuspeetor de la C'ja ,general de IDtraD1ar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á ('!flnulIl
».lIeiro Villuino, residente en Villapedre, ayuntamiento
de Villalba, provincia de Lugo, padre de Severiano Balseí-
ro Villarell, reservista. del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Reus núm. 16, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, a. que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
O¡WIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al Interesa-
do, con carácter provísíonal, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Lugo núm. 64; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del tnlemo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 3 de febrero de 1897. '
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de GaUoia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gn9rra y llariul
é Ínspector de la Caja seneral de Ultrl1JW'.
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á lticaela
Remoso Carpio, residente en Yébenes (Toledo), madre de
Benito Caballero Reinoso, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteda de León núm. 38,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la. cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas
nüm, 68; todo conforme oon lo dispuesto en el citado real
decreto y real ordencircular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de febrero de 1897.
MAncELo Dlll AsaAmu,GA
Safior Capitán general de Castilla la Hueva 1 ErlremaElUl'l.
Beñores Presidente del Caaejo Supremo de GlIerra y marina
é Inspector de la Caja gin61'l1 de mtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido Abien conceder ti AgllStín
Martines Jlamez, residente en Vara de Rey (Cuenca), pa-
dre de .Anastasia Martinez Delgado, reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Barce-
lona núm.. 8, la pensión de 50 cént.imOB de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado. con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mea de agosto, por el regimiento ReserVa de
Flandes nüm. 82; todo conforme con lo díspuesto en el eí-
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tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mea
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para IlU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma:lrid 3 de febrero de 1897. .
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñorea Presidente del OODseJo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general ele IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Caledonio
tlarl'etero AndúJar, residente en Casas de Benitez, provincia
de Cuenca, pádre de José Maria Carretero Benitez, reservis-
ta del reemplazo de 1891, con destino en el batallón Oaza.-
dores de Barcelona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4: de a¡osto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado, con caráoter provísío-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Flandes núm. 82; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real deoreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la. de S. :N. lo digo á V. m. para 8U conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Couaejo Supremo de Guerra y Marina
o é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.'0---
Excmo. Sr.: En vista de la Instancie promovida. por
Petra Gouález García, esposa de José Nieto Martin, reser-
vista del reemplazo de 1892, en súplica de pensión; y careo
ciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de egos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien estimar
el reourso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. lll. muchos añOli. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
A.Io.ÁlUU.GA
Safior Capitán. general de Castillala Vieja.
Señor Presidente del Couejo Supremo de Guerra y 1IariDa.
.10
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DoñaJusta García, madre de Cesáreo Garoia y Garoía, sol-
dado del reemplazo de 1894, en súplica de pensión; y eare-
ciando lB. interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4: de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino. no ha tenido á bIen El2timsr
el recurso.
De real orden lo digo á V.:ro. para su eonooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mneáes añoe. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
..
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConMjo SlI.pNmO de Qu.MTa y -..ñu.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MariJlá en 9 de enero pr ó-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Juan Jiménez
Jiménllz, residente en Mairena del Alear, provincia de Sevi-
lla, padre de Antonio Jiménez Sánchez, reservlstadel reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Soria núm. 9, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensi ón se
abonará al interesado desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de febrero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seiiores Presidente del CODllOjO Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Alberto l'reja
Terraza, residente en Maella, provincia de Zaragoza, padre
de Vicente Freja Barceló, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento In-
fanteria de Asia núm. 55, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará al interesado desde "el 8 de abril último,
fecha en que cumplió los 60 años de edad, por la Zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 55.
De real orden Io digo .á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Presidente del Consejo Supremo da Guarra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
.,-
Ex~o. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juma
l'ernández Gómes, residente en esta corte, madre de Agustín
del Hierro, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infanterá del Rey, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión Be abonará á la interesada, con carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marilia, desde ellO de dicho mea de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 57; todo conforme oon lo
dispuesto en el citado real decreto y real. orden circular de 7
del mismo ~B (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. le. para su eonoeímlenso y
efectos consiguientaB. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de febrero de 1897.
Señor C8.pitán general de Ga.stilla la K.en y Erlrem.adu.ra.
SeñoresPraBidenie del CoaB8j9 S'RpI'emo de Gnena 'I Jfarina
é Inspecto:r: de la Caja &Ueral de mt.ramar.
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RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO l
9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E . remitió
á este Ministerio con fecha 21 de julio del año próximo pa-
sado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta Angel
Gutiérrez Corral, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 2 de octubre último, ha tenido á
bien disponer que so sobresea y arohive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muehos aiiOl. Ma· .
drid 3 de febrero de 1897.
AZOÁBRAQ-A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoon5adu.
Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con feoha 31 de julio del afio próximo pa·
sado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta Sil·
vestre Seguar Gracia, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 2 de octubre último, ha tení-
do á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á pero
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de' 1897.
AsoÁRRAeA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaseongadu.
Señor Presidente de la Junta Consultiva d. Guerra.
.,- -
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de marzo de 1896, Instruído
con motivo de la inutilidad del recluta Isidoro Santillana
Mntínaz, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oon-
sultive de Guerra en 3 de octubre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expeliente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni oorpo-
ración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohoa años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
Aza!:RRA.eA
Señor Capitán generalde Sevilla y Granada.
Señor Presidenta de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á aste Ministerio con fecha 1.Q de septiembre del afio pró-
ximo pagado, instruido con motivo de la Inutilidad del re-
cluta Antonio Bonalla Llorda. el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bra 1& Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la. Junta CommltiyS de Guerra en 25 de noviembre
último, ha.tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad á persona ni eorpcraeíén alguna.
:pe real orden lo digo á V. E, para SU oonooimienw y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! eñoa, Ma-
drid 3 de febrero de ]897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta ColUlultiva de Guerra.
e ••
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
tí ellte Ministerio con fecha 28 de julio del año próximo pa-
sado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta Mi·
tu el Espinos Villaplan., el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por In
Junta Consultiva de Guerra en 3 de octubre último, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
AJOÁRRAU
Sefior Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente de la Junta Conllultiva de Guerra.
.fo'I' - .
Excmo. Sr :: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 7 de septiembre del año próximo
pasado, instruido con motivo de la. inutilidad del recluta
'Francisoo Collllayora, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reinll Regente del Reino, de acuerdo can 10 expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 19 de diciembre último, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Angón.
Señor Presidente de la Junta COllsuUiva da Guerra.
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 11'de agosto del año próximo pa-
sado, instruido con motivo de la inutilidad del soldado V...
lentín Perelló Munárriz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo cen 10 expuesto
por la. Junta. Consultiva de Guerra en 11 de noviembre ültí-
mo, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archiva di-
cho expediente, uns vez que no procede exigir responsablll-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de febrero de 1897.
ieñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio con fecha 11 de agosto del año próximo pasa
do, instrnído con motivo de la inutilidad del recluta Pedro
Gamo Pemeha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 11 de noviembre último, ha tenido
il.bien disponer que ae sobresea y archive dicho expediente,
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una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
AsoÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guarra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este l\IiniRterio con fecha 30 de agosto del año próximo pa-
sado, ínetruído con motivo de la inutilidad del recluta Juan
Sirv6nt Simó, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I~e'
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de GUflrra en 19 de diciembre ültímo, ha tenido
tí bien disponer que so sobresea y archive dicho expediente,
UM vez que no procede exigir responsahilidad á persona ni
corporación alguna.
Do real orden lo digo ú V. Jll. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febroro de 18!)7.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Srñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.-.~-
Exomo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 30 de agosto del año próximo
pasado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta
Antonio Llovet Avella, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Guerra en 19 de diciembre último,
ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho
expediente, una vez que no 'proceda exigir responsabilidad
á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Gonnltiva de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 28 de julio del año próximo ps-
sado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta Fran·
cisco Pascual Jlartinaz:, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 2 de octubre último, ha te-
nido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á.per-
sona ni corporación alguna.
Ve real orden lo digo tí. V. N. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid :3 de febrero de 1897.
Befior Capitán general de Catalllña•
Sañor Presidente de la Junta Consultin de GUl"l'a.
Excmo. Sr.: En ,"ista del expediente que Y. E. remitió
á este Ministerio con fecha 17 de agosto del año próximo
pasado, instruido con motivo de la inutilidad del recluta
Antonio lIarUn Hernántlez, el Hey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo expuesto por
5'70 {} febrGfO 1891
p
•••
efectos consiguiente!'!. Dios guarde á V. :ro. mtrohos afios.
Madrid 3 de febrero de 1897.
AIOÁ.RBAQA
Señores Capitán general de la isla do Cuba.
AZOÁ.J.m!.GA
RECOMPENSAS
l.' BEClCI6N
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su COmunicl1oión de 24 de noviembre 'Último,
el Rey (q. D. g.), y en S'Q nombra la. Reina Regente del Rei·
no, por rssolueíón de 20 de enero próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. :m. á loa
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por el Mini<;terio de la siguient6 relación, que da principio con el capitán del
la Gobernación en real orden de 12 de enero 'Último, dictada 22.0 Tercio de la Guardia Civil D. Francisco Artiñano Pino,
de acuerdo Con la Sección de Gobernación y Fomento del y termina con el flo1<11v10 del batallón Cazadores núm. 1,
Consejo de Estado, se apliquen al soldado del batallón ex- Bruno Garde Suez, en recompensa al comportamiento que ob-
pedicionario del Rey núm. 1, Francisco Téllez Montero, los I'lervaron en el combate sostenídc contra los insurrectos en
beneficios que determina el arto m. de la ley do reelnta- cLiang) (Batangas), el dia 21 de octubre del año próximo
miento de 11 de julio de 1885, el Rey (q. D. g.), Y en BU pasado.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dís- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'Poner se cumplimente dicha soberana disposición y que el demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos añoa, Ma.
Interessde regrese desde luego á la Península, siendo alta en drid 3 de febrero de 1897,
la Zona núm. 58, como recluta en depósito. A!t:oÁlmAGA
De real orden Iodígo á V. E. para su conocimiento y Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipina!!.
Relación rzue se cita
Señor Ca.pitán general de las islas Canariaa.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
la Junta Consultiva de Guerra en 15 de nOl'iembre 'Último,
ha. tenido á bien disponer que se sobresea. y archive dioho
expediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
________\ -. .0...... . .:~"_ '..0"'_.....
Capitán••••••••• D. Francisco Artiñano Pino••...•• ')M ló h ifi
Primer teniente.. , Rafael de Miguel Ruiz •.•..•.•.. .\ enoi n onor ca.
Cabo ••••••..••. Julíán Nepomueeno Oarmen .••.•• '1
Otro ••••..•.•••• Nicasio Hernández (JánoVRs•••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guardia de 1.a ••• Mariano Oastillo Dardoo.•••..••••., tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Juan de Dios Viterbo..• ~ •..••...• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro de 2.a •••••• 'José Agasán Liscón .••••.•••••••••
Oabo .: ••••••••• José Fernández Bosoh••••••••.••••
Guardia de 1.a ••• Macarío Chavea Burgos .•.••••••...
22.0 Tercio de la Guar- Otro •••••••••••• Nicasio Reyes Carlos .••••••.•...••
día Civil ••••••••••• Otro de 2.a •••• " Ruperto La?lo Dató ..••••••.••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo VeInte Gual•....•.••• " .•
Otro •••••••••••• Gervaeíc Pega Bulabre ••••.••.••••
Otro. • • •• • • • •••• Alipio Sumarán de Asia •••••••••••
Otro. • . • • . • • . • •• Oatalino Raña. Ramillo••••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Muco Cornejo •••••••••••• Cmz de plata del Mérito Miliw con dís-
Otro ••••..•.•..• Ildefonso Valero Rafaela ..•• .•.••• tintivo rojo.
Otro. • • • •• •• •• •• Nicolás Nimesio Barduguil •••.••••
Otro •••••••••••• Rosendo Oalibot Labae••••.•••••••
IOtro. • • . • • • • • • •• Fernando Fortin ZamarifAna .•••••.
¡Otro••••••••.••• F~ancisco~aetán ~rige••••••••••
i ldadO ; •. Miguel mscnch Lleplll .Bé C sad Ú 1 o José Olmos Garcfa ..n. a ores n m. • ro •••••••• ; .•• Vicentlil Navarro••••••....••••.••.Otro•••••••••••• Bruno Garde Suez .
\
Madrid 3 de febrero de 1891.
A.scÁJmA.GA
Setior General en Jefe del ejVc1toc1& 10 111M Fillpln.M.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1ma fecha, Iaa que expresa la :relación citada, en zeeompeass
Ministerio en su comunicación de e¡:¡ da octubre último, al comportamiento que observaron en el combata sostenido
el Rey (q. D. g.), yen su nombra 14Reiua Regente del Reí- contra los insurrectos en el cCampo de NovelefA', el día 17
no, por resolución de 20 de enero próximo pesado, ha tení- 1 de septiembre del año anterior.
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á De real urden lo digo tí V. E. para 8U conocimiento y
loa oficiales.c~ Él individuos de tropa que se expresan demás efeetos, DiOEl guarde a V. E. muchoS ai'íOB. llfa·
en la siguiente relación. qua da principio con el comandan- dritÍ 3 tie febrero de 1897.
te de Artillerfa D. J'oaq1lÍJl ArMpacoohlga,.orrtorcy termina
con el80ldsdo del batallón de Ingenieros Plácido Roplo, y
otorgará loe jefes y capitán propuestos por V. E. en1& mía-
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NOMBRES
Artilleda••••••••.•••• Oomandante..... D. Joaquín ArespacochagayMontoro Cruz de 2.9. clase del Mérito Militar Clon
distintivo rojo, pensionada,
:t Fernando Gómez Zuloaga••••••• CrUz de l.a clase del Mérito Militar con
di!tintivo rojo, pensionada.
:t Félix Angosto y Palma•.••••••• Cruz de La elasede Maria Cristina.
» Ed~ardo G~llego Bsnus.. .•••.• '~cruz de La clase del Mérito Militar oonOtro., •• , •• ,.... :t LUIS Oaatañón Orusadav. ., ••••• di t' f . . da
Otro •••• , •. • . • •. ) José Gnreia y Bénítea., • ••••• • •• I!l 1U lVO rOJo, penfll0na •
Oruz de p1a,ta del Mérito Militar con dIl!-i
Sargento •••••••• Antonio Oórdoba................. tintivo rojo y la pensióp mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
Ornz de plata del Mérito Militar con dÚl'
Otro •••••••.•••• Agapito Rodríguez. • •• ••• ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2150 pesetas, novitalicia.
Teniente, capitán
condicional. .•.
Primer teniente ••
Otro Domingo ZnrlZa ti '" .
Cabo Gregario Gstofa ..
Otro,• .. .. .. .. .. .. .. .. Lamberto Buroe .
Otro Juan Cariatela ..
Otro José Marión ..
Corneta Donato Inco ..
Batallón de -Ingeníeroa. Soldado.••.•.•.• Clemente Macapagal ••...•••.••.••
Otro. • •• • .. • .. •• Tomás Sánchez .
Otro •.•••••.•••• Nazario Saing..•••.••.•••••••.•••
Otro Teodorico Mamungeoy ..
Otro •••••••••••• Pantaleón de la Oruz••.••••••••••.
Otro ••.••.•.••.• ~ateo Mercado ..•••••.•••••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dbJ·
Otro ..•.•••••••• Bilvestre Batuto.................. tintivo rojo.
Otro ••.••••••••• Quintin Degay •..•..••...••...••.
Otro ••••••.•.••• Lorenzo de León•..••..•••••••••..
Otro •••••••••••• Pedro Escolante..•..••.••. '" •.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Pablo de Ios Reyes .•......••••••••
Otro. • . • • . . • • • .. León Nerosa ••..•..••• .•.•..•••••
Otro ••..•.••••. ' Pedro Desquitado .
Otro ...••.•••••• Dalmaoio Aquino.•..•...•••••.••.
Otro •••••••••.•• Pablo Navarro •••.•.••••••••••• "
Otro. . • .. • • • . • • •• Lázaro Mallan .
Otro •••••••••••• Ramón Hermógenes ••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Federico Illares .
Inf terla Segundo teniente) . {Cml (le 1." clase del Mérito Mlliw oon
an • • • • . • • •• • • • escala reserva.• ~D. Tomás Acosta ArqulZS.. • • • •• • • • di!tintivo rojo.I HERIDOS
Comandante••••. D. Juan de Urbina. y di Aramburo.• Empleo de teniente oorenel.
Soldado Pablo Lindet. • • • • • . . • • • . • . • . . . . • . .
Otro •••••••••••. Lucio Nazareno .
Batallón de Ingenieros. Otro •...••.••••• P~tricio Za~or80. . • • • • • • . • • . • • • • •.~~e plat~ del Mérito ~tar con di!l~
Otro ••.••••••••• Miguel Gálvez. .• ••• . ••• .••• • .•.• • tinüvo rOJo y 1& pensíén m8Il1ual dt
Otro ••••••.••••• Luoiane Villanueva.............. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• J anuario Galán .
Otro. • • • • . • • • • •• Plácido Roplo....••.••.•...••••••
1 I
Estado Mayor del Ejér-
cito Capitán .
Madrid 3 de febrero de 1897.
o .•
.Ala!JmA.eA
Señor General en Jefe delejó:rclto as las ialu Filipáu.
Excmo. Sr.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de noviembre último,
el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 de enero próximo pasado, ha
tenido tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á 1GB oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
preaa.n en la frlguiente relación. que da principio con el co-
mandante de Estado Mayor D. Emilio Sanaba y Díaz, y termi-
na.oon el soldado del batallón de Ingenieros "rimo Jlaca·
piular, y otorgar al jefe y capitán propuestos por V. E. en 1&
misma Iechs, Ias que expresa la relación citads. en reeom-
pansa al comportamiento que ob8ervaroñ en los combate8
sostenidos contra los insurroot08 en el istmo de cNoyeleta~J
los ellas -4 y 5 de octubre del afio anterior.
.De real orden lo digo tí V. E. para BU conooin!iento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
~
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:Relación fJ.ue te cit~
!
Clases NOMBRES Recompensas quese les conceden
Estado Mayor.•••••••• Oomandante.•••• D. Emilio Sancha y Días ••.••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Infantería •••••••••••• Primer teniente
escala reserva. • »Emilio C.arrillo y Ojeda••••••••• ~O d 1 a la d 1 Mé·t Mil'tCapitán condíeío- ru~ . e r: c. se e rl o 1 ar con
nal, l,er teniente ~ Tomás Fernández y Jiménez.... dístlntívo rojo. .
Sargento. . • • • • •• José Aznar .•••••••.•••....•.•••••
Cabo .•......... José Calero ...........•.. ".. "....
Oomete, • • • • • ••• Alejandro Basteíro•••..•••.••.••.•
Reg ArrUería de pla a Artillero........ Manuel Avecilla •...•.••.••••...••
• 1 Z • Otro •• '" •.••••• José Espina•.•••••••.••.••••••.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Ildefonso Oano..•• , •••• . . • .• .•• • • tintivo rojo.
Otro •••.•••••••• Enrique Company.•••••••••••• , ••
Otro •••••••••••• Manuel Navarro..••.•.••••.••••••
Otro" . •. . •. • . . •. Pablo Bueno ".,. "" .. ".
Otro ".. """. ,." José Portilla ..•..••.. '11 .
Primer teniente •• D. Luis Oalitafión Oruzada •••••••• '10.rus de 1.1\ clase del Mérito Milita.r con
distintivo rojo.
f
e ruz de plata del Mérito Militar con dis·
Osbo ... • • •.. • •• Venaneio Laesa .. .. • • .. .. .. .. .. .. tinUro rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• José Macián .•••••••••• '.' ••.•••••• J !
Soldado. • • • • • • •• Vicente Cayanán •••••••.••.•.••••
.Batallón de Ingenieros. Otro •••••••••••• Quintin Oríñón •.••...•.•....•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro. • • • • •• • . • •• Marce!o Manaba!................. tintivo rojo.
otro ". . . .. Macarlo Castro .. ". <1 ••••••••• " " " ••
Otro ••••••••..•• Leoncio Datuin•..••••••.•••...•••
Otro. • • • • • • • • . •• José Lolarga.•••.••.•••.•••••••.•
Otro .•.••••••.•. Julio ~a.mp'!llunga~••...•••..•..•. ¡cruz de plata del Mérito Militar.con dís-
Otro•••••..••... NemesioDulahagUl............. .• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••.•.•• Ped~o de los Sa~tos..... .•••• .••.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•. " •••.•. MaTlano Macaplular .•••.•••.••.••
I f 'f .
Madrid 3 de febrera de 1897. Asc.ÁRRAGA
e ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último,
el.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á los paisanos que se expresan en la siguiente re-
laeión, que da principio con el practicante lIarlmino Bayani
y termina con el da igual clase Daniel Vanta, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en las operaciones de la provincia de
Cavite, los días del 9 al 12 de noviembre del afio próximo
pasado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
AzCÁRBAGA
Safior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
RecompenlllUlqne 118 I6lI conoedenNOMBRES
--1--1---\--
Practicante••• '" Maximino Bayani .•••.•.•••••••••
O~•••••••••••• Evaristo de Castro •••••••••••.••••
Otro•••••••••••• Leonoio de Castro.••••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Paisanos•••••••••••••• otro•••••••••••. Florentino Desiderio.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
lOtro••••.••••••• Doroteo de Ocsmpo••••••• _••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
~••••.••••••• Pedro del Carmen••••••••••••••••
Otro••••••.••••• Daniel Vanta••••••••••••••••••••• I
I I
Madrid 3 de febrero de 1897.
-.-
IUIDENCIONES
S:!D*
Excmo. Sr.: En vista de la insmncia promovida por
JosáF~Súchlll:, vecino de VaIdspeiísB (Ciudad Real),
tm BOlicitud de que se leoon~ autorlza.ción para 1OOim.ir
del servicio milital' activo á su hijo tJ'iprlano Femández Pe-
ñasc-o, recluta del reemplazo de 1895, el Rey (g. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deees-
timar dich& petición, con arreglo á 1M prescripciones del
arto 114 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. pam BU oonooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán ginersl de Castilla la Nueva y Extremadurll.
Excmo: Br.: En vista de la instanoia promovida por
Felipe Murciano Sánchez, vecino de esta corte, calle del Bar-
quillo núm. 8, en solicitud de que'se le devuelvan las 1.500
pesetas que depositó por la redeneión de su sobrino Floren-
eío Murciano y Sánchez, recluta del reemplazo de 1896, que
presta SU! servicios en el regimiento de Cuenca, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á. dicha petición, con arrreglo á las
presoripoiones del arto 175 de la ley de reolutamiento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotoa oonsiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 4: de febrero de 1897.
MUCELO DE AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador de" pagos de Guerra.
,...
REDENCIONES Y ENGANCHES
11.- sm6¡¡
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V_E. cursó
á este Ministerio en 5 de diciembre último, promovida por
el artillero del 8.° regimiento montado José María Bonete
Igual, solicitando rescindir el compromiso que como volun-
tario tiene oontraído, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á. bien acceder tí. lo
solíoítado, por oponerse á ello el arto 209 del reglamento
para la ejecución de la ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1897,
Señor Capitán general de Valencia.
~.---
RETIROS
7. - SmOOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Pedro lfarqaés Bagnés, en súplica de retiro, con residencia
en Granada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tsnído á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente; disponiendo, en su eonaeoneneía, que el inte-
resado sea baja en el arma á que pertsneee, expidíéndosele
el retiro para dicha capital y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de la misma, el sueldo provisional de 165
pesetas mensuales, á que tiene derecho por SUB años de ser-
vicio, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina fn-
forma acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspondan. á cuyo efooto se le remite con esla fecha la
instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de febrero de 1897.
Azc.Á.RRAG.l
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Presidente del Conllejo Supremo de Querra y Marina
y Capitán general de la ~egunda región•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la ínamncia que V. E. remi-
tió á e~te Ministerio en 13 de noviembre último, promovida
por el primer teniente de InfanteríaD. Ramón Rodrigo Bel·
trán, en súplica de retiro, con residencia en Zm:agoza,parti-
eípando al propio tiempo haberle anticipado díeha ¡racia,
el Rey (q. D. g.), yen IiIUnombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido Á bien aprobar la determinación de V. !l.;
disponiendo, en su conseeuencía, que el interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expidíéndosele el retiro para
dicha. capital y abonéndosele, por lu 0\.:..:;';. (:.(1 lIf/eien-
da de la misma, el .ueldo provisional de 75 pesetas men«
suales, á que tiene derecho por su. años de servicio, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. informa acerca de
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á
cuyo efecto se le remite con esta fecha la instancia de refe-·
renoía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
3 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '11tariDa
y Capitán general de la quinta región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 11 Subseoretaria ., Seooione. ele este Kln!.teZ'!o
1 de In Direooiones general..
DOCUMENTACIÚN
3.· SiCOIÓN
El jefe del regimiento Infantería Reserva ó Zonade reclu-
tamiento en que radique la doeumentseíón del soldado Vi-
cente Rubiño Pino, se servirá maDÜelltarlo é. esta Siooión.
Como antecedente se hace constar que el interesado ea hijo
de Manuel y de Antonia, natural de GualchOlil, [usgado de
primera instanoia de Motril, provincia de Granada, ingresó
en caja en 1879 y fuá licenciado absoluto el 30 d. mayo de
1885, por el batallón Depósito de Motril núm. 89.
Madrid :3 de febrero de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enri~ G0rté8
-..
LICENCIA.S
9." UlCOIOI'
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Eugenio Arrojo Montero, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por eonveníente concederle 15 días de
licencia por enfermo para Periana (Málaga).
Dios guarde á V. S. muchos añO!. :MAdrid 3 dé febrero
de 1897.
.El Jefe de 1&Sección.
Enrigue ae Orozeo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera y~ 1'1'
giolile!.
$ febrero 189'1 D. O. núm. 2f¡f
REMONTA Y~OR1A OABALLAR
2.- BIOOIÓN
Oircular. Con el fin de que las paradas de cabellos se·
mentales cuenten con el personal y ganado necesario para
su e.tableoimiento, los señores jefes de los regimientos del
arma de Oaballería que expresa el siguiente estado, se ser-
virán disponer la inmediata incorporación á los Depósítos
de oaballos sementales y Sección que también se indican,
del número de hombres y caballos que á cada.uno se seña-
la; pudiendo únioamente hacer uso de la vía férrea por
cuenta de los fondos de cria caballar aquellos que no llevan .
ganado, así como los ordenanzas montados, ó los que con· '
duzoan caballos de mano, siempre que disten más de eua-
tro jornadas de los punto! adonde se han de incorporar.
Terminada que sea la época de la cubrición, regresará. á
sus ouerpos la fuerza que se designa para auxiliar dicho
servicio. .
Madrid ~ de febrero de 1897.
El ¡efe de la Sección,
Oat'los; de Andrade
Señor ....
Estado !lue Be cita
; ;
SOLDADOS
:REGlMIENTOS TO',CAL Dépóaito/3 ClIblllloa de mano
llontnüos De.montados
Vit9rla.•...•................... 3 ~ 3 1.0 3
Alfonio XlI..... 1'" ••••••••••••• 4: ~ 4: 2.° 4
Villarrobled.o ...•...... l ' ......... 3 ) 3 3.° 3
Villavioiosa..................... 2 3 5 2.1\ Sección 2
Totales . . • . • . . . . ••• . 12 3 15 12 .
Madrid 4 de febrero de 1897.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRlS El VENTA EN LA lDMmmTR1C10N DEL «DWUO OPlCllL- y «COLECCION LEGISLATIVA'
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMl1USTRADOR
ESCALAFÓN·
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS :É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla. á la. venta en esta Administración y en casa de lora senoree Hijosde Fernándes
Iglesias, Oarrera. de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitadO/jJ de los OtU\rieles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de lo(sef1ores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la. reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los serioree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:E....llIIGI-:J:lI!JL..A.c:x6:N"
Del de 1816, tomu J.o y I.D, ti lIleón pelietall uno.
Del do 1885, temO! 1.° Y J.o, ti 5 id. id.
De loe a!l811 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, leal, 1820, 1892 Y 1891S, 5 ptllHltál nuc.
LoIl!l8rtoretl jefas, efiGlllles 6 lnd1vlElUoe de tropa qne d8!lMll. adquirir toda ñ pftrte d~ la~ publload., pod:rl.Jl haMdo "ba·
ando ape!8tulllensntll.. . .
Beadmiten muu.loa 181acionadOll een el EjélCito, Ji ISO céntimos 11\ linea por lnaerQión. A.1.. anllJllalantel qlle delleén B¡1ueD ltlI
aJumaiel por temporada que ell:ueda de lf81 MSI!l8II!I, Iie 1811 har' una bonifiGaGlóD del 10 por 100.
Ditwio QfIlial ó pliego de~ que le eomp18 melie, Ilende del día. JS oéntfmOl. LOII atruad... , 50 íd.
Lal mbaerl~partllltl1tuee podrAn hateras en la forms, 1IlguIen~ : . '
1.· A. la~~, al preelo de Speseta! trimelltra. '1 m alta 1!8n\ prootaamente en primare dé afto.S.· Al Diario {}flt:iall al ídem de 3 íd. íd., Y Iltl alta podrá eer en primero de tllIalqnler irlmesne.
l.· Al Di4rio Q¡tcial Y O:llecciótl~(I, al1dem de 6 íd . íd.) Ym alta al Di4rio O¡tci(¡l en cnal11'l1ler úbneetre '1' la QJlIooiot& lA-
~ en primero de do.
1'edulu IUbecrlplIlones dan\n oomIenu en principio de trlmeetre natnral. lIea 8tlalqalera la fecha de 111 alia. denlto de ..
,modo.
00ii. la 1egllllá8ló» lIOlriente lIl'l ~lb11lrA la 8Oll8!lpOndlente , otre do de la airaB8da.
En Ultramar lo prIIÜllll da Il11bsorlpalón Illrán al doble que en la l'enfnmla.
Lee pagoB han de veriflearl!l8 por adelantada.
Lu pedid. YgIroe. al Admlnlltrador del Diario 0}tciI¡Z y~~.
NovIsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consolf4, anotada con todas las di!posiciones dietadas hMta el~ cien formulariO!! eonoordados con los
preceptos de la ley, aplicables ti todas las operaciones del reemplazo, autoriza"da BU publieaeíén por real orden de 28
de sgo8to último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
DiríjImBi los pedidCl! al Adminmradm: del Dwuo OHo:w.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
•
D. O. núm. 26
.. l•• laUeru .e NMl ......leet.le.... -e k_Jl ..... ela-e .e lapr..., u "1f....ll1ar1.. par. l••••e....."I.eI'fJJl.e••lu
.ellliJérel"', á preel.. eeo .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\IO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
ModificadA por la de 21 do agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1/50 pesetas.
..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTADA
al
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamie:atos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "1 de caballería•
.
La obra tiene forma adeeuada para servir de texto é de consulta en todas las Aoade:m.ias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con SO céntimos más se remite certifiCada á
provincias.
Progra.mss por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de oompa11s.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios meneres de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerm.-Pre.
eío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demaroociones de las Zonas mili.
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
mi de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta,
:J!r X x..... X:Ji? X:N" ..A.. 81
"1QARTA ITINER.ARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, eecala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
e -.:::r:::ES AL.
1 •
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 660.000' en cuatro hO]8S.-Pxecio: ..¡, pesetas.
:n-h.T 1 .PLANO DE LA PROVINOIA. DE PUERTO P.n..u'4CIPE, escala 2'15.000 en dos hOJas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. "
IYJJ DI U FROlIIlIl DI8JRT! (IJRJ, - 2liO~OOO' IR ZDju (eIiaapW el "-'.--ProK 2 peutu.
1
IDm¡ DE LA IDs DE MATANZAS,' 200.000' en mm hoja (estampado en oolores).-Precio: i. peseta.
1 "
IDEH DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iiiO:OiO' en doShojas (esmmpe.daen. oolores}.-Pre-
clo: 2 pestftd.
1
ID_ DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eecsla 2I9.ooo,en dos hojas(este.mpadoen oolores'.-Precio: 2 pesetas¡
1
CROQUIS DE LA PROvmCIA DE SAJ,TTIAGO DE CUBA, oocaIairo:OOQ.-Precio: 3 pesetas.
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